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RINGKASAN 
 
Permasalahan yang sering muncul di lingkungan sekitar yaitu cara 
konvensional mencatat tinggi permukaan air melalui suatu tanda atau batas air 
yang dipasang pada waduk. Jika terjadi kondisi yang tidak biasa dalam 
penggunaan air maka akan menjadi suatu kendala dalam mendapatkan data real 
time yang dapat mengakibatkan telatnya dalam mengambil keputusan. Oleh 
karena hal tersebut, penulis merancang peralatan kontrol dan monitoring level 
ketinggian air yang bertujuan untuk mendeteksi ketinggian level air yang 
kemudian memberikan signal untuk membuka bendungan secara otomatis 
sehingga memperoleh hasil yang diharapkan yaitu mengurangi dampak banjir 
mengunakan sistem pemberian informasi mengenai ketinggian air. 
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ABSTRACT 
 
Problems that often arise in the surrounding environment are conventional 
ways of recording the water level through a sign or waterline installed in a 
reservoir. If unusual conditions occur in the use of water, it will become an 
obstacle in getting real time data that can lead to late decision making. Because 
of this, the author designed control equipment and monitoring water level that 
aims to detect the height of the water level which then gives a signal to open the 
dam automatically so as to obtain the expected results, namely reducing the 
impact of flooding using a system of providing information about water levels. 
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